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Penyelidikan dilakukan di daerah Matinan Lokadoka, Kecamatan Gadung, 
Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Metode Geolistrik Time Domain Induced 
Polarization (TDIP) konfigurasi Dipole – dipole. Tujuan penyelidikan ini 
mengetahui keterdapatan mineral logam khususnya bijih besi di bawah 
permukaan berdasarkan nilai resistivity dan chargeability batuan. Pengambilan 
data TDIP dilakukan pada 12 lintasan, jarak antar lintasan 250 m dan 500  m, 
spasi elektoda 20 m dan panjang lintasan 440 m. 
 
Hasil pengolahan data lanjut TDIP adalah 2D true resistivity dan chargeability 
tiap lintasan. Keterdapatan mineral logam pada daerah penelitian berdasarkan  
data chargeability  berada pada zona high (>150 msec). Di daerah penelitian tidak 
dijumpai keterdapatan mineral logam (bijih besi) dalam jumlah yang besar, 
penyebarannya berarah Barat Daya – Timur Laut.  
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